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Згідно з [1] енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова, практична, 
інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання 
первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному 
господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових 
методів. 
Метою Комплексної державної програми з енергозбереження України є 
розроблення основних напрямків державної полiтики енергозбереження, що передбачає 
створення нормативно-правової бази енергозбереження, формування сприятливого 
економiчного середовища, створення цiлiсної та ефективної системи державного 
управлiння енергозбереженням. Її реалiзацiя потребує створення системи супроводження 
програми, зокрема постійної iнформацiйно-аналiтичної підтримки. Така система повинна 
вiдслiдковувати та коригувати виконання проектiв програми згiдно зi змiнами у 
законодавствi України та її нормативної бази, уточненням умов розвитку економiки та 
енергопостачання, змiнами кон'юнктури свiтового та внутрiшнього ринкiв, екологiчними 
обмеженнями та вимогами, науково-технiчним прогресом [2].  
Основними стратегічними напрямами підвищення енергетичної ефективності та 
реалізації потенціалу енергозбереження є технологічна та структурна перебудова 
економіки і соціальної сфери країни, створення економічних, адміністративних і 
нормативно-правових механізмів, що забезпечують зростання енергоефективності та 
обсягів енергозбереження [2].  
Проблеми енергозбереження розглядаються на рівні країни, регіону, підприємства 
чи установи тощо. Енергозбереження, в першу чергу, починається з окремої людини, а вже 
потім з держави. Економити енергоресурси не означає відключити опалення, світло і воду, 
а раціонально використовувати ці ресурси. Такий підхід дозволяє заощаджувати за рахунок 
впровадження необхідних енергозберігаючих заходів, стимулювання працівників до 
енергозбереження. Стимулювання до енергозбереження повинно проводитись не тільки на 
рівні підприємства, а й на рівні держави.  
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